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Традиционный способ резки стекла заключается в нанесении на поверхность 
стекла твердосплавным роликом линии реза и разломе вдоль этой линии. Для обес-
печения быстроты и качества раскроя стекла применяются расклинивающие жидко-
сти, основная функция которых заключается в проникновении в трещину, образую-
щуюся при проходе ролика и создании в ней расклинивающего давления (эффект 
Ребиндера), что способствует облегчению разлома. Наиболее часто в качестве рас-
клинивающих жидкостей используются смеси углеводородов, в простейшем случае 
некоторые сорта керосина, которые обладают низким поверхностным натяжением  
и, вследствие этого, высокой проникающей способностью в магистральную трещи-
ну. Недостатками таких жидкостей является их высокая пожароопасность, способ-
ность образовывать с воздухом взрывоопасные смеси и токсичность. 
Целью данной работы является исследование эффективности использования 
водных растворов различных поверхностно-активных веществ (ПАВ) в качестве ос-
новы расклинивающей жидкости для резки стекла. 
Были исследованы ПАВ: олеат натрия, натриевая соль карбоксиметилцеллюло-
зы (Na-КМЦ) и препараты ОП-7 – смесь оксиэтилированных алкилфенолов, синта-
мид – смесь оксиэтилированных моноэтаноламидов и эмульфор – продукт реакции 
олеиновой кислоты и триэтаноламина. Надрез на образцах стекла толщиной 3 мм 
проводили твердосплавным роликом на лабораторной установке, обеспечивающей 
постоянство нагрузки. Дорожку, по которой наносился надрез предварительно сма-
зывали исследуемой жидкостью. Эффективность действия жидкости оценивали по 
усилию разлома образца с надрезом при испытании на двухупорный изгиб. 
Влияние различных жидкостей на усилие разлома стекла иллюстрирует приве-
денная диаграмма. Испытания проведены в сравнении со стандартной жидкостью 
для резки стекла ACECUT 5503 (Германия), применяемой на ОАО «Гомельстекло». 
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Зависимость усилия разлома стекла от типа применяемой  
расклинивающей жидкости:  
1 – без жидкости; 2 – Na-КМЦ; 3 – олеат натрия; 4 – эмульфор;  
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5 – синтамид; 6 – ОП-7; 7 – ACECUT 5503. 
 Концентрация всех растворов – 0,5 % 
Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения водных 
растворов ПАВ в качестве основы жидкостей для резки стекла. 
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В настоящее время дислокация в аморфном материале представляется таким 
образом, что вдоль ее линии вектор Бюргерса изменяется как по величине, так и по 
направлению [1]. Такое представление противоречит классическим представлениям 
о дислокациях, согласно которым вектор Бюргерса должен быть постоянен вдоль 
всей линии дислокации [2]. 
В работе [3] развивался квазидислокационный подход, согласно которому по-
нятие дислокации использовалось лишь для удобства математического описания 
процессов деформирования аморфных материалов. При этом считалось, что реально 
такие дислокации в аморфном материале не существуют. Такой подход позволяет 
использовать большой накопленный в настоящее время опыт теории дислокаций в 
кристаллах. 
В данной работе предлагается новая модель дислокации в аморфном материа-
ле, которая позволяет учитывать неупорядоченность структуры конденсированной 
системы, не имеющей дальнего порядка. Для этого было обращено внимание на пер-
воосновы теории дислокаций, согласно которым напряжения, создаваемые дислока-
цией, определялись суперпозицией напряжений, формируемых точечными источни-
ками напряжений, непрерывно распределенными вдоль линии дислокации. 
В случае дислокации в аморфном материале прелагается распределить точеч-
ные источники напряжений не вдоль линии, а в цилиндре, как показано на рисунке, 
с плотностью (x).  
